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■開 催 期 間■ 11月8日（土）～12月7日（日）
※休館日　11/10(月)・17(月)・25(火) ，12/1(月)
■会　　　場■ 思 文 閣 美 術 館
開館時間　午前10時～午後5時
入場料　大学生・一般：400円　高校生：300円　中学生以下：無料
■記念講演会■
日時：平成15年11月8日(土) 午後2時～午後4時
会場：思文閣美術館
『面積って何だろう』（中高生・一般向）
講師：上野健爾氏（京都大学大学院理学研究科教授）
『幕末の数学者 小野友五郎』
講師：鳴海　風氏（小説家）
※当日の講演会は入場券で参加出来ます。
※先着120名までとさせていただきます。
日時：平成15年11月13日(木) 午後1時30分～午後3時30分　　　　　　　　　　　　　　　
会場：京都大学附属図書館3階 AVホール
『和算から洋算へ』（大学生・一般向）
講師：上野健爾氏（京都大学大学院理学研究科教授）
※当日の講演会は無料です。
第2回
第1回
平成15年度京都大学附属図書館公開企画展
過去の展示会は、こちらをご覧ください。
http://ddb.libnet.kulib.kyoto-u.ac.jp/tenjikai/index.html
